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（hominum sanctificatio et Dei glorificatio）と言われており，その他の箇所にも典礼一般に関して
（SC 5，7），感謝の祭儀（以下，ミサ）以外の諸秘跡と準秘跡について（SC 61），教会音楽につい
て（SC 112）同様の表現が見られる3）。絶えず問い返されるべきは，例えば，「現行のミサ」がその
1） A. Gerhards, Die Engel in der Liturgie bei Erik Peterson. Rezeptions geschichitliche Anmerkungen zur Karl Barth, 
dem Zweiten Vitikanum und der Erneuerung des Gottesdienstes in der Oekume, Gottesdienst und Engel im antiken 
Judentum und fruehen Christentum (Her. von J. Frey/M. R. Jost), Tuebingen, 2017, s. 408.
2） 教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡』（Redemtionis Sacramentm），カトリック中央協議会，2007年，18項等。





ことではなく，日常生活を正しく生きること」（In the end, one of the ultimate purposes is not to get 




















4） K. W. Irwin, Models of the Eucharist, New York, 2000, p. 330.
5） L. E. Mick, Liturgy and Ecology in Dialogue. Minnesota, 1999. D. C. Mcdougall, The Cosmos as the Primary 
Sacrament. The Horizon for an Ecological Sacramental Theology, New York, 2003等を参照。







なお，ローマ典礼の特徴については，E. Bishop, The Genius of the Roman Rite, 1918。これは次の論文の Appendix
として記載されている。C. Johnson/A. Ward, Edmund Bishop’s “The Genius of the Roman Rite”: Its Context, Import 
and Promotion, in; EL 110 (1996), pp. 401―444. そこではローマ典礼の特徴が，simplicity, practicality, garavityにある
と表記されており（p. 437），その後の共通理解となった。























14） J．ユングマン『聖体祭儀―ミサ典文の中心思想』（土屋吉正監修），南窓社，1968年，76頁。J. A. Jungmann, 
The Mass of the Roman Rite. Its Origins and Development, vol. II. (tran. by F. A. Brunner), Maryland, 1992, pp. 128―
138, esp. p. 128.
15） 基本的な研究書として次のものを参考にした。B. D. Spinks, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, Cambridge 
University Press, 1991. R. Taft, The Interpolation of the Sanctus into the Anaphora: When and Where? A Review of the 
Dossier, Part I, in; OCP 57 (1991), pp. 281―308. Part II. In; OCP 58 (1992), pp. 83―121. R, Taft, Il Sanctus nell’anafora. 
Un riesame della questione, Orientalia Christiana, Roma, 1999（これは上記英論文の本人による伊訳であるが，英
語版出版後に出た G. Winklerや C. Giraudoらの論文や著書をめぐる Epilogoが付されている）。G. Winkler, Das 
Sanctus. Ueber den Ursprung und die Anfaenge des Sanctus und sein Fortwirken, PIO. Roma, 2002. なお，G. Winkler
のサンクトゥスとエピクレーシスに関する研究については，M. E. Johnson, The Origins of the Anaphoral Use of 
the Sanctus and Epiclesis Revisited; The Contribution of Gabrierl Winkler and Implications, in: Crossroad of Cultures. 
Studies in Liturgy and Patristics in Honor of Gabriel Winkler (ed. by H. J. Feulner/E. Velkovska/R. Taft), Roma, 
2000, pp. 405―442および以下の要約版を参照する。M. E. Johnson, Recent Research on the Anaphoral SANCTUS: 
An Update and Hypothesis, in: Issues in Eucharistic Praying in East and West (M. E. Johnson), Minnesota, 2011, pp. 
160―186を参照した。その他，M. J. Moreton, The Significance of the Sanctus in the Anaphoral Prayer, in: STP 10 
(1970), pp. 396―400. H. Eising, Die Bedeutung des Sanctus, in: Gemeinde im Herrenmahl. Zur Praxis der Messfeier 





























Hayward/A. Louth, art. Sanctus, in; TRE 30 (1999), s. 20―29参照。
16） P. F. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for The Study of Early 





19） 例えば，「聖体制定語」（Institution narrative）については，「4世紀挿入説」（“4th-century insertions” theory）
が一般的となっているが（P. Bradshaw, Eucharistic Origins, London, 2004他），これも修正を迫られているよう
で あ る。M. Zheltov, The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated 


























と考えられている。P. F. Bradshaw/M, E. Johnson/L. E. Phillips, The Apostolic Tradition: A Commenary, Minnesota, 
2002. M. E. Johnson, The Apostolic Tradition, in: The Oxford History of Christian Worship (ed.by G. Wainwright/K. B. 
Westerfield Tucker), Oxford, 2006, pp. 32―75.
21） G. Dix, The Shape of the Liturgy, London, 1945 (rep. 1978), p. 165, 538. 次も同見解。G. Kretschmar, Studien zur 
fruechristlichen Trinitaetstheologie, Tuebingen, 1956, s. 164.
22） E. C. Ratcliff, The Sanctus and the Pattern of the Early Anaphora, in: JEH1 (1950), pp. 29―36, 125―134. これは，
ローマのヒッポリュトゥスの『使徒伝承』4章にある「み前に立って祭司として仕える」（adstare coram te et tibi 
ministrare）がサンクトゥスへの導入の名残としての記述であるとの解釈による理論であり，キリスト教の感謝の
祈りの起源に遡るとする説である。
23） B. D. Spinks, The Jewish Sources for the Sanctus, in: The Heythrop Journal 21 (1989), p. 168.  E. Mazza, L’anafora 
eucaristica, Studi, sulle origini, Roma, 1992, p. 222より引用。
24） A. Baumstark, Trishagion und Quedesch, in: JLW 3 (1932), s. 18―32.
25） P. M. Gy, Le Sanctus romain et les anaphores orientales, in: Melanges liturgiques B. Botte, Louvain, 1972, pp. 167―































文）と呼ばれるが，後者を奉献文と記す。L. Bouyer, Eucharist. Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer (tan. 
by C. U. Quinn), London, p. 2.
27） R. E. Brown, The Gospel according to John (i-xii), New York, 1966, p. 487.
28） O. Cullmann, Urchristentum und Gottesdienst, Stuttgart, 1962 (4. Aufl.), s. 11. 全体については，S. Hahn, The 
Lamb’s Supper, The Mass as Heaven on Earth, New York, 1999.
29） 「クレメンスの手紙―コリントのキリスト者へ（1）」小河陽訳『使徒教父文書』編集責任，荒井献，講談社，
1980年 2刷，75頁より一部修正して引用。








みられる。“Sed et hoc benedeictionibus vice fungitur. Ceterum quando non sanctum et sanctificetum 
est per semetipsum nomen dei, cum ceteros sanctificet ex semetipso, cui illa angelorum circumstantial 
non cessant dicere, Sanctus sanctus sanctus?” （ET: Yet when is the name of God not holy and 
hallowed even of itself, seeing he hallows others from within himself, and those angels that stand 
around cease not to say to him, Holy, holy, holy?）34）。ここは，主の祈りの解説がなされている箇所で
あり，終末論的な意味はあるが，典礼祭儀の文脈ではない。
　『テ・デウム』の冒頭部。全 30節からなる賛歌の中で冒頭の 5，6節にサンクトゥスの語が見ら
れる。“Te deum laudamus te dominum confitemur te aeternum patorem omnis terra veneratur. Tibi 
omnes Angeli tibi caeli et universae potestates tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant. 



















32） Ch. Mohrmann, Liturgical Latin. Its Origins and Character, Washington DC. 1957, p. 16.
 G. Kretschmar, Die Einfuerung des Sanctus in die lateinische Messliturgie, in; JLH 7 (1962), s. 79―86, 84.
33） H. Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford, 1979 (rep.), p. 120.
34） E. Evans, Tertullian’s Tract on the Prayer, London, 1953, pp. 6―7.
35） A. Gerhards/F. Lurz, art. Te Deum, in: LThK 9. Herde, 2000, s. 1306―1308.
36） A. Gerhards, Te Deum Laudamus- Die Marselliase der Kirche? - Ein christliche Hymnus im Spannungsfeld von 







ト者の生活について記された小プリニウスの書簡の一節 “stato die ante lucem convenire carmenque 



















38） 「エチオピア語エノク書」村岡崇光訳，『聖書外典偽典第 4巻　旧約偽典 II』教文館，1975年，205頁より。
39） 今義博訳『中世思想原典集成 3　後期ギリシャ教父・ビザンティン思想』上智大学中世思想研究所，1994年，
340―437頁中，381頁。
40） W. Rordorf, Sabato e Domenica nella Chiesa Antica (ed. italiana a cura di G. Ramella), Torino, 1979, p. 136. 邦訳は
『プリニウス書簡集　ローマ帝国一貴紳の生活と信条』（國原吉之助訳），講談社，1999年，423頁。
41） J. A. Jungmann, The Mass of the Roman Rite. Its origins and development, vol. I. p. 18
42） R. P. Martin, The Bithynian Christiana’ CARMEN CHRISTU, in: STP 8 (1966), pp. 259―265. J. Ch. Salzmann, Pliny 
(ep. 10, 96) and Christian Liturgy- A Reconsideration, in: STP 20 (1989), pp. 339―395. より詳細な記述は次のもの。F. G. 
Doelger, Sol Salutis.. Gebet Gesang im christlichen Altertum, Muenster, 1925 (2. Aufl.), s. 105―136.
43） A. F. J. Klijn, An Ancient Syriac Baptismal Liturgy in the Syriac Act of John, in: NT 6 (1963), pp. 216―228. 217.
44） R. Taft, Il sanctus nell’anafora, p. 32より抜粋私訳。
45） G. Winkler, Nochimals zu den Anfaengen der Epiklese und des Sanctus im Eucharischen Hochgebet, in; ThQ 174 
(1994), s. 214―231.
46） Ibid, s. 226.































48） G. Winkler, The Original Meaning of the Prebaptismal Anointing and Its Implications, in: Living Water, Sealing 
Spirit. Reading on Christian Initiation, (ed.by M. E. Johnson), Minnesota, 1995, pp. 58―81.
49） H. Auf Der Maur, Die Osterhomilien des Asteriso Sofistes. Als Quelle fuer die Geschichite Der Osterfeier, Trier, 
1967ms. 74―94.
50） L. C. Mohlberg (ed.), Missale Gothicum, Roma, 1972, no. 280 (p. 72).
51） R. Taft, Il sanctus nell’anafora, pp. 34―36参照。
52） 基本的に A. Haenggi-I. Phal, Prex Eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Suisse, 1968のテキス
トを使用する（以下，PE）。文献学的詳細には立ち入らない。各文書の年代史等また英訳については以下を参照。R. 
C. D. Jasper/G. J. Cuming, Prayers of the Eucharist: Early and reformed, New York, Early Christian Prayers (ed.by A. 
Hamman), ET: W. Michell, Chicago/London, 1962 (2ed.).
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礼」と称される Constitutiones Apostolorum VIII, 12―51, 27.




“Snactus, sanctus, sanctus, Dominus sabaoth, plenum est caelum et terra Gloria tua” (PE125).「聖な
るかな，聖なるかな，聖なる万軍の主，あなた（tua）の栄光は天地に満つ」。
　Anaphora in euchologio Serapionis 4，10（『セラピオンのエウコロギオン』）
“Sanctus, sanctus, sanctus Dominus sabaoth, plenum est caelum et terra Gloria tua” (PE130―131).「聖
なるかな，聖なるかな，聖なる万軍の主，あなたの（tua）栄光は天地に満つ」。
　Anaphora Marci Evangelistae（『マルコ典礼のアナフォラ』）
“Sanctus, sanctus, sanctus Dominus sabaoth. plenum est caelum et terra Gloria tua”（PE 110―111）.「聖
なるかな，聖なるかな，聖なる万軍の主。あなたの（tua）栄光は天地に満つ」。
　Catecheses mystagogica Cyrilli Hierosolymitani（『エルサレムのキュリロスのカテケージス』）5，6。



















ホサンナも含まれている（VIII，13，12―13）。“Ac episcopus ita ad populum proloquatur: Sancta 
sanctis. Populusque respondeat: Unus sanctus, unus Dominus, Jesus Christus, in gloriam Dei patris 
benedictus es in saecula, amen. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax, in hominibus bona voluntas, 
53） C. H. Robert, An Early Euchologium. The DER-BALIZEH PAPYRUS. Enlarged and reedited, Louvain, 1949, 
p. 24.「エジプト型」のアナフォラの研究史については，M. Zheltov, The Sanctus and the First Epiclesis in the 
Anaphoras of the Egyptian Type, in; STP XLV (2010), pp. 105―113参照。
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Hosanna filio David; benedictus, qui venit in nomine Donimi, Deus Dominus, et apparuit in nobis; 











“Sanctus, sanctus, sanctus Dominus sabaoth, plenum est caelum et terra gloria tua. Hosanna in 
excelsis. Benedictus qui venit (erxomenos) in nomine Domini. Hosanna in altissimis”（PE 224―225）。
「聖なるかな，聖なるかな，聖なる万軍の主，あなたの栄光は天地に満つ。いと高きところにホサンナ。
主の名によって来られる方に賛美。いと高きところにホサンナ」。
　Anophora Iacobi fratris Domini（ギリシャ語版『ヤコブのアナフォラ』）
“Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus sabaoth; plenum caelum et terra Gloria tuae; hosanna in excelsis; 





“Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus sabaoth. Plenum est caelum et terra Gloria tua. Hosanna in 




“Sanctus, sanctus, sanctus Dominus exercituum. Caelum plenum est et terra Gloria tua. Benedictio in 
altissimis. Benedictus qui venisti et iterum venturus es in nomine Domini. Hosanna in excelis”（PE 
327，321）。「聖なるかな，聖なるかな，聖なる万軍の主。あなたの栄光は天地に満つ。いと高きと
ころに賛美。主の名によって来られ，また，来られる方に賛美。いと高きところにホサンナ」。
　Anapfora Apostolorum Addai et Mari（『アッダイとマリのアナフォラ』）。
“Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus potens. Caeli et terrae sunt laudibus et substantia essentiae 
54） J. Wilkinson, Egeria’s Travels, Oxford, 2015 (rep.), p. 146. 太田強正訳注『エゲリア巡礼記』，サンパウロ，2002年，
77頁。
55） J. Day, The origin of the anaphoral benedictus, in; JTS 60 (2009), pp. 193―211. The Eucharist in Jerusalem. A Brief 
Survey of Some Problems and Content of the Eucharistic Prayer of the Mystagogical Catecheses, in; The Eucharist - 
Its Origins and Contexts, Tuebingen, 2017, s. 1143―1163,
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eius et splendore lucis eius gloriosae. Hosanna in excelsis. Hosanna filio David. Benedeictus qui venit 















ブイエーは，唯一で決定的なエウカリスティアの神学（the theology of the eucharist）はあり得ず，
エウカリスティアに関する多様な神学（theologies on the eucharist）があるだけであると，正当に












56） B. D. Spinks, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, pp. 120―121.
57） D. Galadza, Liturgy and Byzantinization in Jerusalem, Oxford, 2018, pp. 210―211.
58） L. Bouyer, Eucharist, p. 5.
59） P. Jeffery, Translating Tradition. A Chant Historian Reads. Liturgiam Authenticam, Minnesota, 2005, pp. 98―99. P. 
ジェフリーは，おそらくラオンのアンセルモ（Anselm of Laon, ca. 1015―1117）が，カトリック伝統の研究の分野
で最初に適用したと推測している。
























（1） Vere dignum et iustum est, aequum et salutare,
（2） Nos tibi semper et ubique gratias agere: 
（3） Domine sancta, Pater omnipotens, aeterne Deus: 
（4） Per Christum, Dominum nostrum.
（5） Per quem maiestatem tuam laudant Angeli,
（6） Adorant Dominationes,
（7） Tremunt Potestates.
61） M. E. Johnson, Recent Research. P. 18―56.
62） Th. Klause, art. Akklamation, in: RAC 1 (1950), s. 216―233.
63） 奉献文における会衆の参加については以下参照。J. Dallen, The Congregation’s Share in the Eucharistic Prayer, 
in; Worship 52 (1978), pp. 329―341. A. Gerhards, Akklamationen im Eucharistiegebet. Funktion und Gestalt im 
Liturgievergleich, in: Crossroad of Cultures. s. 315―329.




（8） Caeli caelorumque Virtutes
（9） Ac beate Seraphim
（10） Social exultation concelebrant.
（11） Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas deprecamur,
（12） Supplici confessione dicentes: 
（13） Sanctus, sanctus, sanctus
（14） Dominus Deus Sabaoth.
（15） Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
（16） Hosanna in excelsis.
（17） Benedictus, qui venit in nomine Domini. 




　まず，「対話句」について。現行規範版では，① Dominus vobiscum- Et cum Spiritu tuo　②
Sursum corda-Habemus ad Dominum　③ Gratias agamus Domino Deo nostro- Dignum et iustum est
という司式者と会衆の三回のやりとりとなっている。冒頭（1）の “Vere dignum et iustum est”（ま
ことにふさわしく正しいこと）は，“Gratias agamus Domino Deo nostro（われらの神に感謝をささ












式で表現されており，ここでは “per quem maiestatem”という『ゲラジウス秘跡書』（Sancramentarium 
Gelasianum＝Ge.）564や 1243に見られる句が使用されている67）（5）。その他のどのような導入句
66） J. Dallen, The Congregation’s Share, p. 331.
67） L. C. Mohlberg, Sacramentarium Gelasianum (3. Aufl, verbesset und ergaenzt von L. Eizenhoefer), Roma, 1981, s. 
87, 183. その他の導入句として，“cum angelis”（『ヴェローナ秘跡書』＝Ve. 15, 29，285），“et ideo cum Angelis”（Ve. 
161, 823, 846, 1137），“cantemus per”（Ve. 623），“Unde profusis gradiis”（Ve. 1245, 1246, 1247, 1250, 1262 ecc.），“quem 





























dall teologia alla patrale pratica, Roma, 1998, p. 566. n. 78. PE. 438―447参照。
68） A. Gerhards, Crossing Boderes. The Kedusha and Sanctus: A Case Study of the Convergence of Jewish and 
Christian Liturgy, in: Jewish and Christian Liturgy and Worship (ed.by A. Gerhards/C. Leonhard, Leiden・Boston, 
2007, pp. 27―40, esp. p. 35.
69） A. Jungmann, The Mass of Roman Rite. vol. II, pp. 128―129.
70） E. Werner, The Sacred Bridge. The interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the 
First Millenium, London/New York, 1960 (2. ed.), pp. 282―287. 最近では R. M. M. Tuschling, Angels and Orthodoxy, 
Tuebingen, 2007, p. 205. esp. pp. 168―188.
71） “il Signore, Dio dell’universo”, “Gott, Herr aller Maechte und Gewalten”, “Lord, God of host”, “le Seigneur, Dies de 
l’univers”など。
72） あかし書房，1972年初版，5頁参照。
73） A. J. Chupungco, The New English Translation of the Roman Missal. A Catechetical Primer, Malaybaby City, 





































77） M. Jonas, Mikroliturgie. Liturgische Kleinformeln im fruehen Christentum, Tuebingen, 2015, s. 241.
78） L. Ligier, La struttura della preghiera eucharistica: diversita e unita, in: EL 82 (1968), pp. 191―215, H. Eising, Die 












では聖体拝領前の non sum dingus（ふさわしくない）などがある。次に，先に言及されたように
典礼史的に古い要素と新しい要素の混在がある。種々の要素の導入年代，由来についての簡潔な記























79） Ed. Ch. Jones/G. Wainwright/E. J. Yarnold, London, 1980 (5. ed), p179―188 (P. G. Cobb), pp. 189―194 (E. J. 
Yarnold).
80） H. Hoping, Das Beten Christi und seiner Kirche. Aspekte einer trinitarischen Theologie der Liturgie, in: Liturgie 





ない。祭壇の前に立つ者はかならずその祈りを父である神に充てなければならない」（Ut nemo in 
























81） 邦訳は，J. A. ユングマン『古代キリスト教典礼史」（石井祥裕訳），平凡社，2000年（2刷），223頁参照。ラテ
ン語原文は，E. J. Kilmartin, Early African legislation concerning liturgical prayer, in: EL 99 (1985), pp. 105―127, 107, n. 
9より引用。
82） J. A. Jungmann, Die Stellung Christi im liturgischen Gebet, Muenster, 1925. 独語版第 2版からの A. Peelerによる
英訳は，The Place of Christ in Liturgical Prayer, Cambridge Uni. Press, 1989.
83） A. Gerhards, Die Griechische Gregorioanaphora. Ein Beitrag zur Geschichite des Eucharischen Hochgebetes, 
Muenster, 1984.
84） B. Varghese, Prayers Addressed to Christ in the West Syrian Tradition, in; The Place of Christ in Liturgical Prayer. 
Trinity, Christology, and Liturgical Theology, (ed. by B. D. Spinks) Minnesota, 2008, p 88―111.
85） A. Gerhards, Zur Frage der Gebetsanrede im Zeitalter Juedisch-Christlischen Dialog, in: TTZ102 (1993), s. 245―
257, 256―257.
































87） 『アウグスティヌス著作集 18/II　詩編注解（2）』谷隆一郎他訳，教文館 006年，40頁。
88） 山村敬訳『聖大バシレイオスの「聖霊論」』南窓社，1996年，127頁。
89） ユルゲン・モルトマン『三位一体と神の国』土屋清訳，新教出版社，1990年，266頁。
90） L. W. Hurtado, The Place of Jesus in Early Christian Prayer and its Import for Early Christian Identity, in; Early 
Christian Prayer and Identity Formation (ed.by R. Hvalvi/K. O. Sandnes), Tuebingen, 2014, pp. 35―56, 53.
























92） Sinngestalt, Feiergestaltの定義については，H. B. Meyer, Eucharistie. Geschichte, Thologie, Partoral, Mit einem 
Beitrag von I. Pahl, HLW. 4, Rebensburg, 1989, s. 445―446. この二つは「区別されるが分離されない」（s. 446）。両概
念の詳細な解説は，石井祥裕「意味形態理論の可能性―ミュスタゴギアとしての信仰告知―」『日本カトリック神
学会誌」第 5号（1994年），27―51頁。「祭儀形態としてのパンは，意味形態としてはキリストの体」（41頁）。
93） E. Theodorou, Zur Konstitution ueber die heilige Liturgie（Hg. von D. Papandreou）, Stimmen der Orthodoxie- Zu 
Grundfragen des II. Vatikanum, Wien/Freiburg/Basel, 1969, s. 93―107, 101―102.
94） ピーター・バーガー『天使のうわさ―現代における神の再発見』（荒井俊次訳），ヨルダン社，1982年，182頁。
95） 典礼学の分野で主なものは以下。E. Peterson, The Angels and the Liturgy. The Status and Significance of the Holy 
Angels in Worship (tran. by R. Walls), London, 1964, B. Neunheuser, Der Engel im Zeugnis der Liturgie, in: ALW VI/1 
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